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Модернизационные вакцины
Завершена экспертиза программ, поступивших на конкурс-
ный отбор дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации инженерных кадров 2013 года.
Более 22 млн рублей будет потрачено в этом году 
на обучение инженеров крупнейших уральских предприя-
тий в Уральском федеральном университете, а также на их 
российскую и зарубежную стажировку.
Направления обучения, с которыми вуз победил в кон-
курсе Минобрнауки России, будут реализованы в рамках 
президентской программы повышения квалификации ин-
женерных кадров на 2012–2014 годы. Обучение и стажи-
ровки паритетно софинансируются федеральным бюдже-
том и предприятиями-заказчиками.
В этом году УрФУ оказался в пятерке лидеров среди 
более 260 российских вузов (участников президентской 
программы) по объему финансирования, количеству на-
правлений и контингенту обучающихся.
— По программам, предложенным УрФУ, пройдут обуче-
ние не менее 186 человек, — говорит ректор В. А. Кокша-
ров. — Из них половина слушателей пройдет стажировку 
в России, а без малого треть — в ведущих мировых инже-
нерных центрах.
От Уральского федерального университета в число 
рекомендуемых вошли девять программ.
— Отличительная особенность наших программ — их 
адресная настройка под конкретное предприятие, — 
отмечает зампроректора УрФУ по учебной работе, ди-
ректор Высшей инженерной школы УрФУ профессор 
О. И. Ребрин. — Мы вместе выявляем пробелы в обра-
зовании, разрабатываем учебные кейсы, основанные 
на реальных проблемах производства, препятствующих 
модернизационному рывку. Совместно готовим и про-
граммы стажировок.
По словам О. И. Ребрина, поддержка обучения на ос-
нове сервисов современных обучающих информацион-
ных систем позволит часть обучения вести дистанционно, 
а также обеспечит взаимодействие слушателей и препо-
давателей между собой и после окончания программы.
Среди предприятий, чьи инженеры получат «модер-
низационную вакцину», НТМК, НПО автоматики имени 
академика Н. А. Семихатова, Уральский научно-иссле-
довательский институт корпорации «Уралвагонзавод», 
ОК «Русал» и др.; всего более трех десятков предприятий 
и организаций.
огонь Универсиады
В воскресенье 19 мая в Екатеринбург спецпоездом из Тюмени прибыл огонь универсиады 
2013 года, которая состоится 6–17 июля в Казани. Представители оргкомитета всемир-
ных студенческих игр с вокзала, где их встречали студенты Уральского федерального 
университета, привезли огонь в главный корпус вуза на ул. Мира, 19. Там же состоялась 
торжественная церемония зажжения чаши огня универсиады.
40 факелоносцев — среди них известные уральцы — пронесли огонь по централь-
ным улицам города от здания УрФУ на пр. Ленина, 51.
Напомним, зажжение огня универсиады состоялось в июле прошлого года в париж-
ском Университете Сорбонна, где в 1923 году прошли первые в истории международные 
студенческие спортивные игры. Историческим моментом стало кругосветное путешествие огня на борту крупнейшего 
в мире барка — парусного судна «Седов». 25 января, в День российского студенчества, во Владивостоке стартовал 
российский этап эстафеты огня универсиады. Перемещаясь с Востока на Запад страны, огонь посещает крупнейшие 
студенческие центры России. Всего их 30. Эстафета уже прошла через Хабаровск, Якутск, Красноярск, Волгоград. 
Из Екатеринбурга огонь универсиады отправился в Калининград. Подробности в следующем номере.
Готовимся 
к универсиаде
19 мая в Уральском 
федеральном универ-
ситете, имеющем офи-
циальный статус «вуз 
Универсиады» прошло 
заседание исполни-
тельного комитета 
Российского студен-
ческого спортивного 
союза (РССС). В одном 
из крупнейших универ-
ситетов России утвер-
дили состав студенче-
ской сборной команды 
страны на Всемирные 
студенческие игры, 
которые состоятся 
6–17 июля в Казани.
Участники засе-
дания — 45 членов 
исполкома РССС — об-
судили вопросы о ходе 
подготовки к универ-
сиаде и составе и пла-
нах работы комиссий 
союза. Заседание про-
вел президент РССС 
первый вице-президент 
FISU (Международной 
федерации студенче-
ского спорта — орга-
низатора универсиа-
ды) Олег Матыцин 
(на фото). Также в ходе 
встречи было подписа-
но четырехстороннее 
соглашение о сотруд-
ничестве по созданию 
условий для развития 
физкультурно-спортив-
ной и оздоровительной 
работы в образователь-
ных учреждениях выс-
шего профессионально-
го образования.
Сотрудничество сто-
рон будет обеспечивать 
развитие физической 
культуры и спорта 
среди обучающихся 
в вузах; пропаганду 
физической культуры 
и спорта, формирова-
ние здорового образа 
жизни и профилактику 
правонарушений нар-
комании и алкоголизма 
среди студентов.
Прием, опять прием! 
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дорогами 
выпускников
18 мая в г. Нижний Та-
гил открылось предста-
вительство ассоциации 
выпускников универси-
тета. Этот город вошел 
в список представи-
тельств не случайно — 
сегодня Нижнетагиль-
ский технологический 
институт является 
крупнейшим филиа-
лом УрФУ, и во втором 
по величине городе 
Среднего Урала прожи-
вает и работает большое 
количество выпускни-
ков университета. Один 
из самых известных 
выпускников — пол-
номочный представи-
тель Президента РФ 
в УрФО И. Р. Холман-
ских. От его имени 
приветственное слово 
участникам встречи 
направил Главный фе-
деральный инспектор 
в Свердловской области 
В. Г. Шабанов.
— Сегодня филиал 
Уральского федераль-
ного университета — 
Нижнетагильский 
технологический 
институт — по пра-
ву может гордиться 
многими поколениями 
выпускников, которые 
заняты в таких отрас-
лях как металлургия, 
машиностроение, энер-
гетика, строительство. 
Объединив усилия, 
можно добиться успе-
хов в решении важных 
задач по модернизации 
экономики и форми-
рованию современного 
облика региона.
На встрече обсудили, 
в том числе, стартовые 
проекты представи-
тельства. Например, 
очень важный на сего-
дня проект «Зеленая 
химия».
Подробности в сле-
дующем номере.
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Поздравляем лауреатов 
всероссийского конкурса!
С 25 по 29 марта в Строи-
тельном институте УрФУ про-
ходил II региональный тур 
Всероссийской студенческой 
олимпиады и смотра-конкур-
са дипломных проектов и ра-
бот студентов строительных 
специальностей по Ураль-
скому региону, организован-
ный международной Ассо-
циацией строительных вузов 
(АСВ).
Победителями II тура 
оказались студенты ка-
федры «Архитектура» 
Д. С. Ложкина, М. А. Чухно и А. В. Лейзерова. В конкурсе 
выпускных квалификационных работ победили диплом-
ный проект «Рекреационная зона в г. Екатеринбурге. 
Центр общественных связей» (студент А. И. Балакин, 
руководитель С. Г. Кудрявцев) и дипломная работа «Ре-
анимационный центр — новый типологический объект» 
(студент М. С. Устелемова, руководитель С. М. Лыжин). 
Победители конкурса и олимпиады приняли участие в III 
всероссийском туре, который прошел с 21 по 23 апреля 
в Волгограде.
Следует отметить, что в России по специальности «Про-
ектирование зданий» готовят студентов 22 вуза (из них 
большинство — профильные), которые и представили 
свои лучшие работы во всероссийском туре. Так что кон-
куренция была жесткой, а борьба — жаркой. По резуль-
татам III тура представители УрФУ выступили достойно, 
завоевав II место в смотре-конкурсе выпускных квалифи-
кационных работ (в номинации «Дипломные работы») и III 
место в конкурсе архитектурных школ, лишний раз проде-
монстрировав высокий уровень инженерно-архитектурной 
школы университета.
о лингвистике и не только
На филологическом факуль-
тете 13 и 15 мая прошли 
открытые лекции всемирно 
известного американского 
ученого, профессора Ко-
лумбийского университета 
(США) Б. М. Гаспарова.
Лекции были посвящены 
актуальным научным про-
блемам, имеющим как су-
губо лингвистический («Во-
кализация речи и ее роль 
в языковом поведении»), 
так и общегуманитарный 
характер («Ностальгия по Советскому Союзу в современ-
ном российском обществе»).
Б. М. Гаспаров как руководитель проекта принял уча-
стие в работе межвузовского научного семинара «Мно-
горечие: проблемы изучения», организованного кафед-
рой риторики и стилистики русского языка ИГНИ УрФУ. 
Докладчики, в числе которых были и студенты, обсудили 
формы бытования многоречия в разных типах дискурсов: 
политическом, журналистском, художественном, религи-
озном, рекламном, бытовом, интернет-дискурсе. Особое 
внимание было уделено проблеме речевой адаптации 
мигрантов в русскоязычной среде. Результатом научного 
сотрудничества преподавателей, аспирантов, а также ма-
гистрантов, специализирующихся на кафедре риторики 
и стилистики русского языка, с Б. М. Гаспаровым станут 
авторские публикации и коллективная монография.
Напомним, что визит профессора Гаспарова был орга-
низован в рамках проекта «Многоречие в социокультур-
ном пространстве современной России», реализованного 
при финансовой поддержке Министерства образования 
и науки РФ.
Город без ошыбок
24 мая в День славянской письменности и культуры 
состоится заключительный тур конкурса «Город без оши-
бок». Финальный тур пройдет в 1-м учебном корпусе УрФУ 
(Ленина 51, актовый зал, 3-й этаж).
В 11–45 состоится открытие фотовыставки «Языковые 
ошибки в пространстве Екатеринбурга» (фотовыставка 
будет расположена в фойе перед Демидовским залом 
со стороны ул. Тургенева, 4).
С 12.00 начнется соревнование финалистов конкурса 
в речевом мастерстве. Общая тема кратких выступлений: 
«Как улучшить языковой облик города?». После пройдет 
награждение финалистов, активных участников и болель-
щиков конкурса, а также вручение главного денежного 
приза финалисту конкурса.
Ждем всех, кому не безразличен языковой облик ураль-
ского города. Поддержим своим присутствием марку род-
ного университета как центра культуры и просвещения.
Текст: Евгения Станина
Три потрясающих дня в Ураль-
ском федеральном пролетели 
для тест-драйверов незаметно. 
Но впереди их ждало еще одно 
событие — начался заочный 
этап акции, в рамках которого 
школьники должны были под-
готовить видеоролики, слайд-
шоу, презентации, рисунки или 
фотографии, посвященные дням, 
проведенным в стенах УрФУ.
В заочном этапе «Тест-драйва» 
приняли участие 24 команды 
из Свердловской, Челябинской, 
Курганской, Оренбургской обла-
стей, Пермского края, Башки-
рии, Казахстана.
Победителем этого тура акции 
была признана команда МАОУ 
«Лицей № 1» (Кунгур) (команда 
№ 11) с презентацией «Наши 
3 дня в Уральском федеральном», 
которая покорила членов жюри 
и пользователей Интернета своей 
открытостью и искренностью. 
Пятеро членов команды — Артем 
Купин, Юлия Крапивина, Елиза-
вета Пиликина, Полина Гутина, 
Ксения Кочергина — учатся 
в выпускном классе. Вернувшись 
домой после окончания акции, 
тест-драйверы не сидели сложа 
руки — они провели беседу о пер-
спективах обучения в Уральском 
федеральном университете с уча-
щимися старших классов своего 
лицея, таким образом, еще 250 
человек смогли узнать больше 
о жизни университета.
Видеоролик, в котором ребята 
рассказывают о трех захваты-
вающих днях, проведенных 
в УрФУ, набрал около пяти тысяч 
«лайков». Участники команды 
вспомнили об увлекатель-
ных мероприятиях, прошед-
ших в рамках «Тест-драйва»: 
«Квесте», «Больших гонках», 
лекциях, семинарах и прощаль-
ном концерте. Ребята не забыли 
рассказать и о новых друзьях, 
которых они бы никогда не смог-
ли встретить, если бы не УрФУ: 
школьники передали приветы 
своему шефу, а также команде 
№ 41 из Оренбурга.
— Мы хотели бы поблаго-
дарить организаторов акции 
«Тест-драйв: 3 дня в Уральском 
федеральном» за прекрасную 
возможность познакомиться 
с университетом, почувство-
вать себя в роли настоящих 
студентов. Эмоций, которые 
мы получили за это время, нам 
хватит на всю жизнь. Наде-
емся увидеться в Уральском 
федеральном университете 
через полгода! — говорят 
одиннадцатиклассники.
В ближайшее время школь-
ники из Кунгура получат призы, 
предоставленные Союзом сту-
дентов университета. В качестве 
подарка победителям организу-
ют «День открытий». В рамках 
мероприятия для них проведут 
экскурсию по Екатеринбургу, ор-
ганизуют посещение кинотеатра, 
аквапарка и смотровой площад-
ки БЦ «Высоцкий».
Теплые воспоминания 
об УрФУ
назван победитель третьего заочного этапа акции 
«Тест-драйв: 3 дня в Уральском федеральном».
Thammasat University в УрФУ
Уральский федеральный университет посетила делегация представителей 
университета Таммасат (Thammasat University, Таиланд).
Текст и фото: Эдуард Никульников
В ходе встречи первый проректор УрФУ Д. В. Бу-
гров рассказал об особенностях российской 
системы образования и о месте Уральского 
федерального университета в ней. Представите-
ли Таиланда, в свою очередь, выразили заинте-
ресованность в разработке совместной с УрФУ 
программы сотрудничества, которая сделает 
возможным регулярный обмен преподавателя-
ми, студентами, создание совместных публи-
каций и т. д. Что касается ближайших планов 
сотрудничества, то студенты из Таиланда уже 
летом смогут пройти краткий курс по изучению 
современной России на летней школе УрФУ 
Russian Studies in Real Russia: Russia X Dimension, 
организаторами которой выступают совместно 
два института уральского университета: Инсти-
тут социальных и политических наук и Инсти-
тут гуманитарных наук и искусств.
Главным событием визита делегации из Таи-
ланда стало подписание двух документов между 
УрФУ и университетом Таммасат: Меморанду-
ма о взаимопонимании и Соглашения по ака-
демическому обмену между университетами. 
Проректор по международным связям универ-
ситета Таммасат, профессор Нитинант Визавай-
суан (Nitinant Wisaweisuan), кстати, первый раз 
приехавшая в Россию, подтвердила большую 
заинтересованность со стороны студентов из Таи-
ланда в изучении русского языка. Причин такого 
интереса несколько: от необходимости полно-
ценного изучения русской культуры, философии 
и истории до возможности более эффективного 
трудоустройства в индустрии туризма (только 
за прошлый год Таиланд посетило около 1 млн 
туристов из России). С каждым годом также уве-
личивается и поток российских студентов, полу-
чающих образование в Таиланде. Вполне естест-
венно, что знание русского языка в этих условиях 
приобретает для тайцев особое значение. Кстати, 
в составе делегации было две студентки, которые 
ранее прошли курс обучения в УрФУ, вернулись 
на родину и сейчас занимаются вопросами со-
трудничества с российскими вузами.
Образовательные учреждения Таиланда в по-
следнее время проявляют повышенный интерес 
к образовательным возможностям, которые 
предоставляют российские вузы. И сотрудниче-
ство с Уральским федеральным университетом 
является в этом смысле весьма показательным. 
Так, в феврале 2012 года УрФУ заключил рамоч-
ный договор о сотрудничестве с университетом 
Кхон-Каен (Khon Kaen University) на 5 лет. Кроме 
того, на предстоящей в июле этого года между-
народной промышленной выставке «ИННО-
ПРОМ» планируется подписание ряда договоров 
с университетами Таиланда. На данный момент 
в УрФУ обучается восемь тайских студентов: 
шесть магистрантов по направлениям министер-
ства образования и двое — по программе «Рус-
ский язык как иностранный». Весьма знаковой 
является и совместная работа с Посольством 
Таиланда в РФ по открытию «Тайской комнаты» 
в нашем университете.
кадр из презентации «наши 3 дня в Уральском федеральном» 
команды МаОУ «лицей № 1» из г. кунгура
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Информатизация общества — 
источник свободы
Соглашение подписано: корпорация Intel и Уральский 
федеральный университет стали партнерами.
Текст: Кристина Щур 
Фото: Эдуард Никульников
16 мая, в последний из четырех Дней 
Intel в УрФУ, университет приобрел 
еще одного соратника в лице из-
вестной американской корпорации. 
В присутствии представителей СМИ 
и сотрудников университета первый 
проректор Д. В. Бугров и директор 
пресс-службы Intel в России и стра-
нах СНГ М. А. Рыбаков подписали 
соглашение о сотрудничестве. Общая 
уверенность сторон состоит в том, 
что взаимоотношения УрФУ и Intel 
помогут готовить в уральском вузе 
IT-специалистов мирового уровня.
Рыбаков объяснил, почему ком-
пания, более 40 лет производящая 
разнообразную электронику и ком-
пьютерные компоненты, так «печется 
об образовании»:
— Корпорация Intel произвела, 
наконец, то, о чем так долго говорили 
большевики, меньшевики, а за ними 
и демократы: компьютерную рево-
люцию, — с шутки, в которой, как 
и положено, есть доля правды, начал 
свой диалог с университетской об-
щественностью и представителями 
СМИ М. А. Рыбаков. — Сделав это, 
Intel ощущает высочайшую степень 
ответственности перед обществом. 
Сегодня компьютер — это устрой-
ство, необходимое цивилизованному 
жителю любой страны каждый день, 
хотя бы для того чтобы получать 
информацию о мире, общаться 
с друзьями. Мы делаем то, что пыта-
лись сделать до нас в течение долгого 
времени: стираем грани между горо-
дом и деревней, между умственным 
и физическим трудом и — по-хороше-
му — между мужчиной и женщиной, 
давая всем равные права на доступ 
к информации. Информатизация об-
щества — это прежде всего источник 
свободы. А для того чтобы эффектив-
но пользоваться благами информа-
ционной свободы, нужно учиться. 
Чем больше у нас будет профессио-
налов в сфере IT, тем лучше, поэтому 
мы должны уделять много внимания 
вопросу подготовки высококлассных 
IT-специалистов.
Директор пресс-службы Intel 
добавил, что сверхцель деятельно-
сти корпорации — «избавить нашу 
страну от позорного первенства в ис-
пользовании ее ресурсов и перевести 
экономику, основанную на сырье, 
в экономику, основанную на знаниях 
и интеллекте людей».
Первый проректор Д. В. Бугров 
добавил в общий разговор еще одну 
оптимистичную ноту: по данным 
авторитетного рейтинга QS, УрФУ 
входит в пятерку лучших универ-
ситетов России, готовящих специа-
листов в области информационных 
технологий и компьютерных наук.
— И это при том, что конкуренция 
в этой сфере бешеная, — пояснил 
Дмитрий Витальевич. — Наше со-
трудничество с корпорацией — один 
из очень важных этапов этого боль-
шого и сложного пути. Оно позволит 
нам расширить набор образователь-
ных программ и окажет положитель-
ное влияние на позиции университе-
та в рейтингах.
Напомним, что подписание согла-
шения стало финальным событием 
Дней Intel в УрФУ, проходивших 
на разных площадках университе-
та с 13 по 16 мая. В эти дни на базе 
Института математики и компью-
терных наук вела свою работу Школа 
для начинающих предпринимателей 
в области информационных техноло-
гий. Приглашенным лектором на ней 
выступил Владимир Кияев — заме-
ститель директора НИИ информаци-
онных технологий Математико-меха-
нического факультета СПбГУ, руково-
дитель лаборатории системного про-
граммирования и информационных 
технологий (СПРИНТ), созданной 
и функционирующей в Санкт-Петер-
бургском государственном универси-
тете при поддержке корпорации Intel 
в России. Он рассказал студентам 
матмеха о премудростях создания 
стартап-проектов и о привлечении 
инвестиций, о продвижении своего 
продукта на рынке и эффективной 
мотивации.
— Написаны десятки тысяч книг 
о том, как стать победителем и преус-
петь, — рассказал Кияев. — Прочитав 
около сотни из них, я вынес всего 
пять основных мыслей о том, как 
стать победителем: нужно заинтере-
совать потенциального пользователя 
своим продуктом, показать, какую 
новую ценность он содержит, угадать, 
что нужно потребителю, создать 
продукт и постоянно увеличивать его 
продажи.
В свою очередь, об уже суще-
ствующих в университете курсах 
Intel рассказал Андрей Созыкин, 
заведующий кафедрой высокопро-
изводительных компьютерных 
технологий — совместной кафедры 
УрФУ и Института математики 
и механики УрО РАН.
— Курсы Intel по параллельному 
программированию соответству-
ют направлениям подготовки 
кафедры и предлагают программу 
сертификации по современным 
программным инструментам — па-
раллельному программированию 
и программированию для мобиль-
ных устройств, — пояснил Созы-
кин. — В состав учебной программы 
входит и обучающий курс, и сер-
тификационный тест. Студенты 
сдают его и получают сертификат 
о том, что они знают ту или иную 
технологию.
Внедрение новых образовательных 
программ, которые будут органи-
зованы при поддержке компании 
Intel и по которым будут учить-
ся студенты УрФУ, планируется 
в ближайшем будущем.
директор пресс-службы Intel в россии и странах снГ М. а. рыбаков
На бюджетные места в УрФУ смогут 
поступить почти 6 тысяч абитуриентов
Стали известны контрольные цифры 
приема УрФУ на 2013 год
Текст: Варвара Савченко 
Фото: Егор Логинов
Абитуриентов этого года 
ждет радостная новость — 
бюджетных мест в Ураль-
ском федеральном универси-
тете стало почти на тысячу 
больше, а, значит, шансы 
на поступление увеличива-
ются! Летом 2013 года уни-
верситет распахнет двери 
для 5 842 студентов бюджет-
ной формы обучения: 5 017 
бюджетных мест предусмо-
трено для студентов очной 
формы обучения, 550 человек 
смогут обучаться бесплатно 
на заочной форме обучения 
и 275 — на очно-заочной. 
В прошлом году бюджетных 
мест в УрФУ было 4 953, так 
что в 2013 году поступить 
на бюджетное отделение смо-
гут на 889 студентов больше.
Увеличение количества 
бюджетных мест затронет 
инженерно-технические 
направления. Гораздо больше 
студентов бюджетной формы 
обучения станет на направле-
ниях «Металлургия», «Элек-
троэнергетика и электро-
техника», «Технологические 
машины и оборудование», 
«Конструкторско-технологи-
ческое обеспечение машино-
строительных производств», 
«Химическая технология» 
«Фундаментальная инфор-
матика и информационные 
технологии».
Подавать документы 
на первый курс бакалавриа-
та и специалитета, а также 
на первый курс магистрату-
ры можно уже с 20 июня; за-
канчивается прием докумен-
тов 10 августа. С 1 июня будет 
открыта онлайн-регистрация 
абитуриентов на сайте УрФУ.
Для остальных даты окон-
чания приема документов 
различны: у лиц, поступаю-
щих только по результатам 
ЕГЭ, дедлайном станет 
25 июля (кроме заочной 
формы обучения), что ка-
сается последней, то до-
кументы можно подавать 
до 5 августа; поступающим 
на направления, на которые 
проводятся дополнительные 
вступительные испыта-
ния творческой («Дизайн», 
«История искусств», «Жур-
налистика») и профессио-
нальной направленности 
(«Физическая культура»), 
необходимо подать доку-
менты до 5 июля; для тех, 
у кого нет результатов ЕГЭ 
(выпускники прошлых лет, 
выпускники образователь-
ных учреждений начального 
профессионального обра-
зования и среднего профес-
сионального образования, 
не имевшие возможности 
участвовать в ЕГЭ в период 
проведения государственной 
(итоговой) аттестации) срок 
подачи тоже ограничивается 
5 июля. Если же абитуриент 
поступает на очную или оч-
но-заочную форму обучения 
по результатам вступитель-
ных испытаний, проводи-
мых УрФУ, то ему нужно 
успеть подать документы 
до 10 июля.
Стимулом для того, чтобы 
сдать экзамены как можно 
лучше, может стать и то, 
что в этом году, как и в про-
шлом, предусматривается 
материальное поощрение 
поступающим с высокими 
результатами вступительных 
испытаний. Условия полу-
чения поощрения и объем 
будут определены позднее.
Без конкурса в УрФУ смо-
гут поступить дети-инвали-
ды, дети-сироты и оставшие-
ся без попечения родителей, 
участники боевых действий 
и другие категории граждан 
в соответствии с законода-
тельством РФ.
Стоимость обучения 
в УрФУ несколько возросла. 
Она колеблется в пределах 
от 80 тыс. до 90 тыс. руб./
год. Но абитуриенты, хорошо 
сдавшие ЕГЭ при поступле-
нии на бакалавриат и спе-
циалитет или экзамены при 
поступлении в магистратуру, 
могут рассчитывать на скид-
ку до 20 % от стоимости 
контракта.
С полным текстом Правил 
приема в УрФУ на 2013 год 
можно познакомиться 
на официальном сайте уни-
верситета: www.urfu.ru.
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— Евгений Элиазарович, 
какую сегодня реальную 
пользу может принести 
человеку обучение в маги-
стратуре УрФУ? На что он 
может рассчитывать?
— Магистр получает гораз-
до более широкую карьер-
ную траекторию. Можно 
не только плотнее заняться 
наукой или педагогической 
деятельностью, но и на бо-
лее высоком профессио-
нальном уровне решать про-
изводственные задачи, ра-
ботать в рекламной индуст-
рии, в спорте, на госслужбе 
и т. д. Примеров масса, когда 
люди с учеными степенями 
являются руководителями 
крупных предприятий, за-
нимают высокие должности 
в органах государственной 
власти. Точно так же док-
тора наук, кандидаты наук, 
академики не обязательно 
должны заниматься только 
теорией. Научные исследо-
вания в магистратуре вовсе 
не подразумевают какой-то 
барьер в других сферах жиз-
ни. Кто хорошо учится, а за-
тем идет на производство 
или на госслужбу, получает 
прикладные, практические 
знания. Те же, кто идет в на-
уку уже во время обучения 
в магистратуре, еще лучше 
понимают ту область дея-
тельности, в которой пла-
нируют работать дальше. 
То есть первые шаги в науке 
эти люди делают именно 
в магистратуре.
Магистратура — это 
верхний уровень высшего 
образования. Она пред-
полагает индивидуальные 
занятия с исследователь-
ским уклоном. К сожалению, 
сегодня у многих людей есть 
непонимание того, для чего 
в принципе нужна магистра-
тура. Также многие не знают, 
например, что, будучи спе-
циалистом в одной сфере, 
посредством магистратуры 
можно получить новые зна-
ния в другой области.
— Насколько легче устро-
иться на высокооплачи-
ваемую работу, получив 
диплом магистра? Каков, 
по Вашим наблюдениям, 
сегодня спрос у частного 
бизнеса и у госпредприя-
тий на таких сотрудников?
— Спрос, безусловно, есть. 
В последние годы менедже-
ры крупных предприятий, 
целых холдингов поступают 
в магистратуру нашего уни-
верситета, так как маги-
стерские программы имеют 
четкий практикоориенти-
рованный уклон. Причем 
практические навыки за-
крепляются у нас на реально 
работающих предприятиях. 
Естественно, предприятия 
крайне заинтересованы 
в том, чтобы у них работало 
как можно больше именно 
таких специалистов-прак-
тиков с солидной теоретиче-
ской подготовкой.
— В чем специфика 
магистерских программ 
от Уральского федерально-
го университета? Почему 
стоит приходить учиться 
именно в УрФУ?
— Поступив в магистратуру 
УрФУ, можно воспользо-
ваться всеми преимущест-
вами учебы в федеральном 
университете, всем его 
потенциалом. Вуз полностью 
соответствует всем критери-
ям, которые предъявляются 
к учебным заведениям тако-
го типа. Что это за критерии? 
Прежде всего, это наличие 
мощного профессорско-
преподавательского состава 
и отличной материально-
технической базы для иссле-
дований. Другого такого вуза 
на Урале просто нет. И мы 
по праву гордимся нашими 
магистрами, которых подго-
товили в последние годы.
— Насколько объективна 
информация о том, что 
уже через год-два условия 
поступления в магист-
ратуру станут намного 
более жесткими? Действи-
тельно ли потенциаль-
ным магистрантам стоит 
поторопиться?
— Необходимо отметить, 
что 2013 год в соответствии 
с новым законом об образо-
вании является последним 
годом, когда лица с дипломом 
специалиста, а не бакалавра, 
имеют право поступать в ма-
гистратуру на бюджетной 
основе. В следующем году 
специалисты будут посту-
пать в магистратуру уже 
только на платной основе. 
Также следует учитывать, что 
начиная с 2015 года в нашем 
университете масштабный, 
полноформатный выпуск 
бакалавров (а это, как из-
вестно, основной источник 
кадров для магистратуры), 
что приведет к появлению 
серьезного конкурса для 
поступающих в магистра-
туру. И вот тогда поступить 
в магистратуру будет не про-
ще, чем поступить на первый 
курс бакалавриата. Сейчас 
этим просто нужно пользо-
ваться, выбрать интересую-
щее направление подготовки 
и постараться поступить. 
Впрочем, по отдельным 
направлениям инженерно-
технического и естествен-
нонаучного, а также эконо-
мического и гуманитарного 
профилей серьезный конкурс 
есть уже сегодня.
— Действуют ли льготы 
при поступлении?
— Конечно. Причем тоже 
нужно торопиться. Дело 
в том, что сейчас при приеме 
в магистратуру действует це-
лый ряд льгот, которые ана-
логичны льготам при приеме 
в бакалавриат. И в этом году 
данными льготами может 
воспользоваться гораздо 
более широкий круг людей, 
чем в следующем. Дело в том, 
что по новому закону об об-
разовании в следующем году 
льготы при поступлении бу-
дут иметь только инвалиды. 
На сегодняшний день у нас 
существует около 150 катего-
рий льготников. В этом году 
у всех у них последний шанс 
воспользоваться льготами 
при поступлении.
— Может ли человек 
поступить в магистратуру 
на направление подготов-
ки, которое не соответству-
ет имеющемуся диплому 
бакалавра или специали-
ста? Может ли потенциаль-
ный магистрант рассчи-
тывать в таком случае 
на консультацию?
— Такая возможность есть. 
Разумеется, если человек 
готовится к поступлению 
и у него возникли вопросы, 
то мы всегда готовы прийти 
ему на помощь. Магистрату-
ра — это не поток из тысяч 
человек. Здесь все очень 
индивидуально. Потенци-
альный магистрант всегда 
может прийти на кафедру, 
где ему никто не откажет 
в консультации, причем 
в индивидуальном порядке. 
Приведу показательный при-
мер. Однажды к нам приеха-
ли поступать в магистратуру 
абитуриенты из Москвы, 
для которых мы провели 
специальный подготови-
тельный курс. На кафедрах 
университета всегда можно 
получить ответы на вопросы, 
касающиеся и магистерской 
программы, и вступитель-
ных испытаний, и профори-
ентации. Не нужно забывать 
и о том, что у нас 24–25 мая 
в университете пройдут 
Дни открытых дверей, 
которые будут посвящены 
магистратуре.
— Какое количество 
магистерских программ 
предлагает УрФУ?
— Сегодня у нас по магист-
ратуре 75 направлений под-
готовки. Всего же магистер-
ских программ больше 100.
— Каким количеством 
бюджетных мест в магист-
ратуре сегодня располагает 
университет?
— У нас 1166 бюджетных 
мест по магистратуре (1122 
по очной форме обучения 
и 44 по заочной). Большин-
ство из них — это инженер-
но-технические направле-
ния. Кстати, несмотря на то 
что на отдельных направле-
ниях подготовки сегодня нет 
бюджетного финансирова-
ния для бакалавриата («Ме-
ждународные отношения», 
«Зарубежное регионоведе-
ние» и т. д.), оно осталось 
для магистратуры.
— Насколько востребова-
на целевая магистратура?
— Целевой прием регулярно 
проводится в университете 
согласно договорам с орга-
нами местного самоуправ-
ления. Но если предприятия 
заинтересованы в отправке 
своих сотрудников в маги-
стратуру, то это тоже все 
вполне реально. У нас есть 
заказы на целевую подготов-
ку по магистратуре от таких 
крупных заказчиков, как 
Росатом, Роскосмос, Мини-
стерство промышленности 
и торговли России, МРСК, 
УГМК, и многих других.
— Какие в университете 
существуют программы 
по поддержке талантливых 
магистрантов?
— Помимо стандартных 
стипендий, которые получа-
ют студенты-магистранты, 
обучающиеся на бюджетных 
местах, в ряде случаев мож-
но рассчитывать в зависимо-
сти от успехов при поступле-
нии и в учебе и на повышен-
ные стипендии. 24–25 мая 
на Днях открытых дверей 
университет объявля-
ет конкурс на получение 
дополнительных стипендий.
— Какие документы, 
и в какие сроки следует 
подавать для поступления 
в магистратуру?
— Нужен документ об обра-
зовании (диплом бакалавра, 
диплом специалиста или 
диплом магистра), а также 
документ, удостоверяю-
щий личность (паспорт). 
Начало приема документов 
20 июня. Окончание приема 
документов — 10 августа. 
Поступающий непосред-
ственно при подаче доку-
ментов узнает, когда у него 
будет экзамен. Экзамены 
проводятся по мере форми-
рования групп. Не позднее 
19 августа нужно предоста-
вить оригинал документа 
об образовании. Бюджетни-
ки зачисляются 22 августа. 
Контрактники — 23 августа.
Успеть в уходящий поезд
С 24 по 25 мая в Уральском федеральном университете пройдет 
масштабное профориентационное мероприятие — дни карьеры. 
одним из ключевых событие станут дни открытых дверей магистратуры. 
накануне столь важного для студентов мероприятия мы начинаем 
цикл интервью с директорами институтов УрФУ, посвященных 
магистерским программам. открывает цикл интервью с директором 
центра нового приема е. Э. вульфовым, рассказавшим о возможностях, 
которые сегодня дает диплом магистра, и о том, чем предстоящий 
прием будет кардинально отличаться от всех последующих.
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Точка зрения
елена волгина,  
магистрант 1-го курса департамента 
«Факультет журналистики»:
— Сериал «Теория большого взрыва» 
доказал всем, что ботаники — нескучные 
ребята. Вообще-то, порядочный человек 
должен учиться всю жизнь. Именно по-
этому я и пошла в магистратуру. Сначала 
окончила колледж, потом университет 
в Челябинске и уехала в Екатеринбург 
снова учиться.
Мне очень нравилось писать свой диплом 
по конвергенции. Когда поставила послед-
ний слеш в списке литературы, поняла: 
тема себя исчерпала. Теперь здесь ищу 
новое направление.
Нельзя переехать в новый город и начать 
все с чистого листа. Чтобы состояться, 
нужна какая-то зацепка. «Надо попробо-
вать. Пусть кто-то со стороны объективно 
и беспристрастно оценит мой уровень», — 
решила я и подала документы в магистра-
туру журфака УрФУ.
Понимаете, университет — это как ку-
рилка в большом городе. Приходит сюда 
новичок и за пару месяцев может освоить-
ся в чужом пространстве. Узнать, против 
кого не стоит дружить, где платят больше, 
а где веселее работать. Это не единствен-
ный, но важный момент.
До этого я уже жила в Екатеринбурге, про-
ходила практику и даже работала спец-
кором. Однако сентябрьскую производ-
ственную практику в новом университете 
начала в незнакомом месте. Вы не можете 
просто прийти к редактору крупнейше-
го в регионе сайта и сказать: «Привет, 
меня зовут Лена! Давайте дружить?». 
А вот со студентом вуза, который хочет 
получить бесценный опыт, разговаривать 
точно будут.
Образование не бывает лишним. Знаний 
всегда мало. Возможно, сейчас кажется, 
что для журналиста главное практика, 
опыт. Так-то оно так, но учеба в магист-
ратуре работе не сильно мешает. «Да, это 
хорошо, что ты учишься. Нам нужны люди, 
которые постоянно развиваются», — ска-
зал мне мой начальник. Возможно, лука-
вил, но я купилась. С тех пор мы вместе — 
в трудовом смысле.
Чем больше делаешь, тем больше 
успеваешь. В этом плане магистратура 
серьезно меня дисциплинирует, помогает 
не расслабляться, читать, интересоваться, 
размышлять, учить. Интеллект — это все-
гда красиво. Его заметно. А гуманитарный 
интеллект — это еще и довольно весело.
Знаете, если вы после четырех лет выс-
шего, просто не знаете, чем заниматься 
дальше или очень не хочется в армию — 
сходите на курсы самоопределения 
за две тысячи рублей, купите военник, 
потом устроитесь работать в «Евросеть» 
с ощущением, что большого челове-
ка из вас не вышло, но и так неплохо! 
Не тратьте ни свое время, ни силы пре-
подавателей. Засорять академическое 
пространство не обязательно.
Возможно, вам уже сейчас кажется, что 
вы нашли себя в журналистике. Отлично! 
А если через пять-шесть лет вам предло-
жат редакторскую должность? Отличное 
предложение, именно этого вы и ждали. 
Но вдруг оказывается, что кроме ремесла, 
требуется что-то еще. Образования? 
Да, нет, точно не его… Не обольщайся, 
это сарказм, Шелдон!
24 Мая
Фойе 2-го этажа Главного учебного корпуса (ул. Мира, 19):
 9:00 — начало регистрации участников Дней карьеры.
 10:00–16:00 — работа 1-го дня Ярмарки вакансий и стендов магистратуры:
1) стендовая сессия работодателей;
2) выставка магистерских программ.
 10:30 — торжественное открытие Дней карьеры.
 10:00–18:00 — презентации компаний-работодателей (ул. Мира, 19)
Предприятие
аудитории / время
II III IV
Ernst & Young («Эрнст энд янг») 14:15–15:45
Deloitte («делойт») 14:15–15:45
корпорация «всМпО-ависМа», ОаО 12:00–13:30
нпО автоматики им. н. а. семихатова, фГУп 12:00–13:30
«айтиЭм Холдинг» (мастер-класс «виртуальное наложение сети в сетях передачи данных») 12:00–13:30
приборостроительный завод, фГУп 14:30–16:00
Банк «Хоум кредит» (тренинг-игра «снежный ком») 10:00–18:00
кадровый холдинг «анкор» (мастер-класс «собеседование — выборы президента») 16:00–17:30
 10:30–16:00 — консультации и мастер-классы институтов по магистерским программам
25 Мая
Фойе 2-го этажа Главного учебного корпуса (ул. Мира, 19):
 10:00–15:00 — работа 2-го дня Ярмарки вакансий и стендов магистратуры:
1) стендовая сессия работодателей;
2) выставка магистерских программ.
 11:00–13:00 — проведение мастер-классов, тренингов, встреч для поступающих в магистратуру:
институт Мероприятие время
вШЭМ, 
магистерская программа 
«корпоративное управление»
Тренинг «Управленческие решения», вед. О. в. Цицина, 
консультант по маркетинговому управлению, бизнес-тренер. 12:00–13:00
иГни консультации по магистерским программам время уточняется
иен консультации по магистерским программам время уточняется
ириТ-ртФ консультации по магистерским программам время уточняется
иММт консультации по магистерским программам время уточняется
иСПн,  
магистерская программа  
«психологическое консультирование»
Мастер-класс «песочная психотерапия», вед. екатерина 
Мухачева, сказкотерапевт, сертифицированный 
международным институтом комплексной сказкотерапии
11:00–12:00
иГУП интерактив «система ГМУ: состояние и перспективы» 11:00–11:30
иГУП,  
департамент Мк и брендинга
Мастер-классы:
• «кто создает успешные рекламные и PR-тексты: 
профессионалы или дилетанты?»
• «архитекторы» создания доверия 
к организациям социальной сферы»;
• «Эффективные коммуникации как основа 
продвижения города в конкурентной среде» 
11:30–11:40
11:40–11:50
11.50–12.00
 13:30–14:00 — презентация проекта магистерских стипендий «Траектория роста» (актовый зал, ул. Мира 19)
 14:00–16:00 — встречи представителей институтов с поступающими в магистратуру
Презентация магистерских 
программ по направлению 
подготовки/аудитория
институт время
инженерные наУки
актовый зал, ул. Мира 19
УралЭнин 14:00–14:20
ММи 14:20–14:40
ХТи 14:40–15:00
СТи 15:00–15:20
ириТ-рТФ 15:20–15:40
иММТ 15:40–16:00
ФТи 16:00–16:20
Социальные 
и ГУМаниТарные наУки
аудитория IV, ул. Мира 19
иГни 14:00–14:30
иСПн 14:30–15:00
инФо (лингвистика) 15:00–15:20
ФТи (лингвистика, социальная работа) 15:20–15:40
иФкСиМП 15:40–16:00
еСТеСТвенные наУки, 
МаТеМаТика и инФорМаТика
аудитория III, ул. Мира 19
иМкн 14:00–14:30
иен 14:30–15:00
инФо 15:00–15:30
ЭконоМика и УПравление
аудитория II, ул. Мира 19
вШЭМ 14:00–14:30
иГУП 14:30–15:00
 15:00 — закрытие ярмарки вакансий и выставки магистерских программ
информация актуальна на 17 мая.  в программе возможны дополнения и изменения.  см. сайт УрфУ http://www.urfu.ru
дни карьеры УрФУ 
24–25 Мая 2013
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Научное событие года. 
Постфактум
научным событием года назвали некоторые СМи прошедшую в двадцатых 
числах апреля в Уральском федеральном университете X международную 
научную конференцию по проблемам экономического развития в современном 
мире. Традиционная апрельская конференция в этот раз была посвящена 
почти годовым итогам присутствия россии во всемирной торговой 
организации (вТо). об основных этапах работы этого форума мы уже 
писали (см. № 17 от 22 апреля 2013 г.). Сегодня еще раз возвращаемся 
к теме, чтобы под университетским углом зрения посмотреть на этот шаг 
государства. Что будет с рынком образования в нашей стране и готов ли 
к этому УрФУ — на эти и другие вопросы нам ответил один из главных 
организаторов апрельской конференции директор высшей школы экономики 
и менеджмента УрФУ профессор Сергей Михайлович кадочников.
Записал Алексей Лежнин
— В этом году конференция была 
юбилейной, 10-й. Но какого-то 
бурного торжества, что не редкость 
для подобных форматов и дат, 
не наблюдалось… Тем не менее 
многие гости в своих интервью 
не раз говорили о том, что это 
юбилейное мероприятие выгодно 
отличалось от предыдущих. В чем 
фишка?
— Общая оценка мероприятия 
действительно была очень высокой. 
Наверно потому, что состав участ-
ников был очень хороший. У нас 
за эти годы не уменьшалось, а только 
прибавлялось число соорганизато-
ров — наших ведущих партнеров; 
всегда (и в этот раз тоже) принимают 
участие очень большие команды 
из Высшей школы экономики (Мо-
сква), Высшей школы менеджмента 
СПбГУ, Российской экономической 
школы (Москва), был большой 
десант иностранных экспертов… 
В этом году к числу соорганизаторов 
конференции присоединился эконо-
мический факультет СПбГУ, кафедра 
мировой экономики которого уже в 
течение нескольких лет носит почет-
ный статус кафедры ВТО. Что каса-
ется участников, наша конференция 
ежегодно только прирастает этой 
составляющей как количественно, 
так и качественно. Понравилась кон-
ференция и тем, что в этом году у нее 
был четкий фокус: все пленарки, 
спикеры и эксперты были завязаны 
на одну тему — «Россия и ВТО».
— Почему именно ВТО?
— Прошлый год стал годом фор-
мального присоединения России 
к Всемирной торговой органи-
зации (21 июля 2012 года Прези-
дент России В. В. Путин подписал 
федеральный закон «О ратифика-
ции Протокола о присоединении 
РФ к Марракешскому соглашению 
об учреждении Всемирной торговой 
организации от 15 апреля 1994 г.». — 
Прим. редакции), и сейчас хочется 
оценить какие-то ожидания в связи 
с присоединением к этой крупной ор-
ганизации. Вообще, надо сказать, что 
в очень многих странах аббревиатура 
«ВТО», да и сама организация не на 
слуху. В России же значительно боль-
ше ажиотажа вокруг этого. Это связа-
но не с тем, что данное объединение 
стран хорошее или плохое, а с тем, 
что у нас в стране в связи с этим ша-
гом были задеты большие экономи-
ческие интересы, которые сразу же 
начали продуцировать лоббистскую 
активность: появлялись статьи 
в прессе, видеосюжеты, выступле-
ния, в которых четко высказывалась 
позиция против ВТО… Поэтому у нас 
больше вокруг этого шума. Не хвата-
ет чисто научных оценок происходя-
щего, не хватает взвешенной работы 
аналитиков, чтобы просто убрать 
политически окрашенные разговоры 
о личных или групповых интересах. 
В этом смысле конференции такого 
рода очень полезны.
— Существует ряд мнений, что 
сейчас, после вступления страны 
в ВТО, с новой силой обострится 
конкурентная борьба на рынке об-
разования, которая пошатнет и без 
того не очень крепкое положение 
нашей высшей школы… Вот, мол, 
сейчас студенты и побегут…
— Слава Богу, что побегут! Потому 
что нет других таких действенных 
способов улучшить качество соб-
ственной работы, кроме конкурен-
ции. Последние годы у нас открылся 
совершенно новый сектор в образо-
вании, связанный с негосударствен-
ным финансированием. Это не толь-
ко появление негосударственных 
вузов, но и право государственных 
учебных заведений предлагать об-
разовательные программы за деньги 
из семейных бюджетов и бюджетов 
компаний. Такого нет во многих 
странах. Можно кивать сколько 
угодно на государство, на кого-то 
еще, но у нас есть лидеры в этом на-
правлении, есть те, кто смог выйти 
на международный рынок, найти ин-
весторов… Логика здесь очень про-
стая — все зависит от тебя самого. 
И слава богу, что с присоединением 
страны к ВТО студенты получили 
больше возможностей ехать на учебу 
за границу, значит, и мы будем 
быстрее шевелиться, чтобы убе-
дить потенциальных абитуриентов 
остаться здесь. Кстати, похожее про-
исходит и в других странах. Теперь 
у всех одна равная ситуация. Более 
того, в этих условиях мы сами будем 
иметь более свободный доступ 
к экспорту образовательных услуг. 
Это значит приглашать к себе ино-
странных студентов. В этом смысле 
ВТО нам только помогает.
— Апрельскую конференцию 
в УрФУ нередко называют одним 
из главных научных событий 
года. Однако в стране существует 
еще ряд подобных мероприятий. 
Почему тогда именно уральской 
конференции эксперты выставля-
ют самые высокие оценки?
— Если говорить о научных конфе-
ренциях, именно об этом формате, 
то таких мероприятий в России 
чрезвычайно мало. Я могу, пожалуй, 
по пальцам перечислить: на первое 
место по масштабу и уровню обсу-
ждений можно поставить опять же 
апрельскую конференцию в Высшей 
школе экономики в Москве. Она 
обычно проходит в первых числах 
апреля, и мы в ней каждый раз 
принимаем самое активное участие; 
есть конференция, которую про-
водит Российская экономическая 
школа (это мероприятие небольшое, 
хотя и одно из лучших по научному 
уровню, как правило, проходит один 
или два дня, и количество парал-
лельных секций на ней ограничено). 
Подобный формат носит и ок-
тябрьская конференция в Москве, 
которую проводит Ассоциация 
независимых центров экономиче-
ского анализа (довольно камерное 
событие, собирающее ведущих рос-
сийских экспертов для обсуждения 
текущих вопросов экономической 
политики в России). Мы, безусловно, 
являемся лидерами среди регионов. 
К тому же наш фокус в основном 
касается регионов России, не только 
сугубо уральского, а именно анализа 
экономической ситуации в регионах 
нашей страны. Я считаю, что это 
правильно, когда нашу апрельскую 
конференцию называют одним 
из ведущих научных экономических 
форумов в России.
Новые умники
Текст: Андрей Расторгуев 
Фото: http://inno.urfu.ru
Еще шесть аспирантов 
и студентов нашего универ-
ситета официально объявле-
ны умниками. На днях они 
признаны победителями кон-
курса на соискание грантов, 
которые в рамках программы 
«УМНИК» предоставляет 
федеральный Фонд содей-
ствия развитию малых форм 
предприятий в научно-тех-
нической сфере. По усло-
виям программы, каждый 
из победителей получает 
по 200 тыс. рублей на прове-
дение научных исследований 
и опытно-конструкторских 
работ, а через год в случае ус-
пешного развития проекта — 
еще столько же.
— Внимание к инновациям 
постепенно приносит свои 
плоды, — отмечает ведущий 
менеджер Центра трансфера 
технологий и предпринима-
тельства УрФУ Ильяс Паде-
рин. — С Екатеринбургом, 
который ранее безоговороч-
но лидировал на таких кон-
курсах, сегодня все активнее 
конкурируют, например, Тю-
мень и Челябинск. Так что 
нашему университету, чтобы 
сохранить достигнутые 
позиции, приходится еще 
более тщательно работать 
над проектами.
Инновационная инфра-
структура УрФУ предста-
вила заявки в трех из пяти 
направлений программы. 
Самым «урожайным» ока-
залось направление «Новые 
приборы и аппаратные 
комплексы»: здесь УрФУ 
представляют трое из четве-
рых победителей: аспирант 
ФТИ Станислав Тельминов, 
его коллега Александр Ко-
марский и Дмитрий Павлов, 
аспирант ММИ.
Двумя из четырех умни-
ков по направлению «Ин-
формационные технологии» 
стали четверокурсник ФТИ 
Илья Меньшиков и Никита 
Карташов из ИРИТ-РтФ. 
В направлении «Современ-
ные материалы и технологии 
их создания» одним из пяти 
победителей признан маги-
странт ИММт Константин 
Мельников.
В число победителей в Ека-
теринбурге вошли также 
представители Уральских 
горного и лесотехнического 
университетов, технического 
института связи и информа-
тики, сельскохозяйственной 
и медицинской академий.
Основная цель программы 
«УМНИК» (сокр. от «Участ-
ник молодежного научно-ин-
новационного конкурса») — 
выявить молодых ученых, 
которые стремятся реали-
зовать себя в инновациях, 
и стимулировать массовое 
участие молодежи в научно-
технической и инновацион-
ной деятельности. В целом 
Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий 
в научно-технической сфере 
ежегодно выделяет на фи-
нансирование программы 
500 млн рублей.
Кроме того, ранее четыре 
малых инновационных 
предприятия с участием 
УрФУ стали победителя-
ми программы «Старт-13», 
которую также финансирует 
этот фонд. По направле-
нию «Информационные 
технологии» инноваторы 
из федерального универси-
тета создают систему, при 
помощи которой промыш-
ленные предприятия смогут 
прогнозировать потребление 
электроэнергии, и планиру-
ют разработать технологию 
адаптивного нелинейного 
подавления радиочастот-
ных помех. По направлению 
«Медицина» будет создан 
комплекс медико-диагно-
стического программного 
обеспечения для оценки 
поражения легких и разра-
ботана информационно-ана-
литическая система, которая 
позволит лечить на дому 
пожилых больных с повре-
ждениями опорно-двига-
тельного аппарата.
Еще два университетских 
МИПа, которые победи-
ли в «Старте» в 2012 году, 
перешли на второй год 
программы. При этом они 
смогли привлечь в свои 
проекты стратегических ин-
весторов с общим объемом 
софинансирования более 
4 млн рублей.
20 мая 2013 года, понедельник Уральский федеральный 7Учись Учиться
Говорим по-французски 
с Уральским федеральным
C 15 по 17 мая в Уральском федеральном университете впервые проходил 
федеральный семинар повышения квалификации преподавателей 
французского языка высших и средних образовательных учреждений, 
который собрал около 100 специалистов со всей страны.
Текст: Екатерина Березовская 
при поддержке кафедры 
иностранных языков 
и перевода УрФУ 
Фото: Дарья Жукова
Семинар включил четыре 
модуля, которые провели 
для участников два француз-
ских эксперта и два атташе 
Посольства Франции в РФ: 
«Как придать смысл грам-
матике?» (Патрик Депланк, 
атташе по сотрудничеству 
в области образования 
Посольства Франции в РФ), 
«Фонетика на занятиях 
французским языком» (До-
миник Абри), «Развитие ди-
намики группы и стимуля-
ция ее мотивации» (Кристин 
Мерман) и «Обучение при 
помощи СМИ: радио на за-
нятиях французским язы-
ком» (Элен Буиссон, атташе 
по сотрудничеству в обла-
сти французского языка 
Посольства Франции в РФ). 
Параллельно модулям для 
преподавателей был органи-
зован модуль для студентов 
и школьников, который 
провела Беранжер Ланглуа. 
Кроме того, в ходе трехднев-
ного семинара участникам 
было предложено принять 
участие в конференциях, 
посвященных пунктуации, 
взаимодействию студентов 
во время занятий француз-
ским языком и коррекции 
фонетики на занятиях 
французским языком.
По словам Ларисы Ива-
новны Корнеевой, заведую-
щей кафедрой иностранных 
языков и перевода, высту-
пившей организатором 
семинара, мероприятия 
прошли удачно и послужат 
крепким фундаментом для 
развития российско-фран-
цузских отношений, а также 
станут еще одной вехой 
на пути повышения качества 
преподавания француз-
ского языка в Уральском 
федеральном.
— Наш университет и пре-
жде всего кафедра ино-
странных языков и перевода 
являются активными парт-
нерами Посольства Фран-
ции в России, — отметила 
Л. И. Корнеева, — На базе 
кафедры при поддержке 
Посольства и Французского 
альянса уже более 10 лет 
работает Французский ре-
гиональный центр, руково-
дителем которого является 
моя коллега Мария Юрьевна 
Шелепова. Не стоит забы-
вать и о том, что руководи-
телем Французского альянса 
в Екатеринбурге является 
старший преподаватель 
кафедры Лилия Алмасовна 
Селезнева. Хотелось бы под-
черкнуть, что наша языковая 
политика в университете 
направлена на поддержку 
и развитие французского 
языка. Мы — единственные 
в УрФУ, кто вот уже 15 лет 
обучают студентов по на-
правлению «Перевод и пе-
реводоведение» с первым 
французским языком. Боль-
шое значение имеет также 
внеучебная деятельность 
наших преподавателей. Это 
подготовка и показ литера-
турных спектаклей на фран-
цузском языке в Москве 
и других городах России, 
которые заслужили Сереб-
ряные и Золотые маски как 
призеры франкофонного 
фестиваля.
По окончании семинара 
заведующая кафедрой ино-
странных языков и пере-
вода УрФУ сообщила, что 
одним из серьезных итогов 
плодотворного сотруд-
ничества университета 
и кафедры с Посольством 
Франции в РФ является то, 
что в конце этого месяца 
будет подписано соглаше-
ние о дальнейшем развитии 
партнерского сотрудниче-
ства между университетом 
и посольством.
В завершение напомним, 
что федеральный семинар 
повышения квалификации 
преподавателей французско-
го языка высших и средних 
образовательных учре-
ждений был организован 
силами кафедры иностран-
ных языков и перевода УрФУ 
при поддержке Посольства 
Франции в Москве, Ге-
нерального консульства 
Франции в Екатеринбурге 
и Французского альянса.
кристин Мерман, составитель учебных программ 
Центра педагогических исследований франции
Проекты будущего
15 мая в Уральском федеральном университете были подведены 
итоги ежегодного регионального конкурса творческих проектов 
на английском языке Projects of the Future.
К участию в мероприятии привлекались студенты второго курса инженерных 
специальностей УрФУ, вузов города Екатеринбурга и Уральского региона. 
В нынешнем году на конкурс было представлено 12 проектов. Эти проекты, 
как и предписано условиями конкурса, были посвящены новым технологиям 
и актуальным научно-техническим проблемам, связаны с будущими специаль-
ностями конкурсантов, созданы в рамках приоритетных направлений развития 
национальной экономики. Кроме того, при подготовке проектов студенты учи-
тывали особенности объектов родного края, предлагая возможности сохра-
нения наследия малой Родины.
В этом году победителем стал Сергей Шевчук ЭН-210103 с проектом The 
Electric Tube.
По словам д-ра техн. наук, профессора А. В. Паздерина, значимость и резуль-
тативность конкурса «Проекты будущего» действительно трудно переоценить.
— Уже четвертый год, — отмечает Андрей Владимирович, — студенты инже-
нерных специальностей убедительно демонстрируют целый ряд сформирован-
ных компетенций, озвученных в современных образовательных стандартах. 
Это и умение творчески, зачастую неординарно мыслить, профессионально 
подходить к решению задач, взаимодействовать в команде… и, конечно же, 
свободно владеть английским языком для решения профессиональных задач.
Projects of the Future демонстрирует положительную динамику с точки зре-
ния уровня лингвистических навыков, профессиональной подготовки участ-
ников, использования современных технологий и мультимедиасредств при 
проведении презентаций. Эффективность навыков, полученных участниками 
Projects of the Future, подтверждена успешными выступлениями студентов, 
магистрантов, аспирантов в рамках сессий и конференций IEEE, CIGRE, IASTED, 
EA4EPQ и множества других международных организаций.
С точки зрения членов жюри, ведущих специалистов и инженеров-иссле-
дователей ряда промышленных предприятий, конкурс играет исключительно 
важную роль в формировании кадрового актива Уральского федерального 
университета и компаний-работодателей, поскольку позволяет выявить наи-
более талантливых и дисциплинированных студентов еще на этапе, предше-
ствующем специализации. В рамках формата конкурса проверяются общетех-
нические и междисциплинарные знания без необходимости форсированного 
изучения и применения сложных специальных дисциплин.
По словам заведующей кафедрой иностранных языков Ж. А. Храмушиной, 
конкурс является событием, завершающим курс изучения английского язы-
ка для бакалавров. И в то же время это определенный старт для будущих 
магистрантов, которые готовы перейти от фантастических проектов к реаль-
ным научным разработкам и защите диссертации на английском языке. И это 
не воображаемые результаты, а то, что уже разработано и так эффективно 
внедряется в учебный процесс преподавателями иностранных языков. Перед 
нами реально существующая профессионально ориентированная технология 
языкового образования.
Екатерина Березовская
Взялись за перо
на днях завершился ежегодный 
конкурс школьной и юношеской 
прессы «Пресскод»
Текст, фото: Евгения Станина
Конкурс «ПрессКОД-2013» был посвя-
щен 290-летию столицы Урала. Орга-
низаторами конкурса выступили де-
партамент «Факультет журналистики» 
ИГНИ УрФУ и Библиотека Главы Ека-
теринбурга. Всего в конкурсе приняли 
участие 36 редакций из Свердловской, 
Челябинской областей, а также юные 
журналисты Югры и Удмуртии.
Редакции-участники, а также кури-
рующие их преподаватели приняли 
участие в семинаре, обсудив с препо-
давателями УрФУ типичные проблемы 
школьной и юношеской прессы. Про-
фессиональные журналисты дали ребя-
там рекомендации по улучшению каче-
ства изданий. Наиболее отличившиеся 
участники конкурса получили дипломы 
и призы в коллективных, индивиду-
альных и специальных номинациях. 
Гран-при конкурса выиграла Елизавета 
Мурашова, слушатель-
ница подготовительных 
курсов департамента 
«Факультет журнали-
стики», ученица 11-го 
класса Верхнедубров-
ской школы.
Газета «Сп@м» 
в Верхнедубровской 
школе появилась 
почти 3 года назад как 
дополнение к школь-
ному сайту. Елизавета 
Мурашова участвовала 
в жизни школьного 
издания с момента его 
создания, являясь од-
новременно и главным 
редактором, и автором 
материалов. Свою победу Елизавета 
считает, скорее, случайностью.
— Не знаю, что именно подтолкнуло 
жюри к такому решению. Я предста-
вить не могла, что мне может достаться 
главный приз, особенно учитывая то, 
что ребята, которые пишут для нашей 
газеты, еще совсем неопытные и только 
начинают пробовать себя в качестве 
журналистов. Победа досталась мне не-
ожиданно, но от этого еще приятнее! — 
делится своей радостью от победы 
обладательница Гран-при конкурса.
С дальнейшим местом обучения 
Елизавета определилась уже дав-
но — будет поступать на факультет 
журналистики УрФУ. Она надеется 
приложить все возможные усилия, 
чтобы успешно сдать ЕГЭ по литера-
туре и русскому языку и поступить 
на бюджет. Как обладатель Гран-при 
конкурса «ПрессКОД-2013» Елизаве-
та Мурашова автоматически получит 
высшие баллы за первые два этапа 
«Творческого конкурса» (сочине-
ние и публикации). Таким образом, 
на творческом конкурсе ей останется 
пройти только собеседование.
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20–25/V
Конвент «Модернизация обществ 
и множественные модерности».
Организатором мероприятия вы-
ступает ИСПН УрФУ. В программе 
конференции и круглые столы. 
Подробную информацию и про-
грамму можно найти на сайте ин-
ститута: http://goo.gl/qESrS.
УрФУ, пр. Ленина, 51, 
ул. Тургенева, 4
21–22/V
Лекция доцента Брестского уни-
верситета Евгения Розенблата 
«Евреи в исторической памяти 
белорусов и поляков. Этнические 
стереотипы и образы».
УрФУ, ул. Мира, 19, 
ауд. И-324, ауд. И-306
22/V
Лингвистический театр УрФУ 
«Лингва-Т» представляет спек-
такль «Странный мир театра» 
по пьесе Марселя Митуа на фран-
цузском языке без синхронного 
перевода.
Жанр — театральная комедия 
(в 1 действии). Вход свободный, 
по пригласительным билетам, 
которые можно взять на кафед-
ре иностранных языков УрФУ 
(ул. С. Ковалевской, 5, 6-й этаж) 
или в театре (ул. Мира, 21, Фт-402).
19:00, 
УрФУ, ул. Мира, 21, Фт-402
Общеуниверситетский этап 
Школы студенческого актива 
прошел в Уральском федеральном
С 22 апреля по 1 мая в Уральском федеральном университете 
прошел второй этап Школы студенческого актива, 
организованной Союзом студентов.
Первый этап проходил в институтах 
Уральского федерального и был направлен 
на решение одной из уставных задач Союза 
студентов — подготовке кадрового резерва 
для работы в организации на следующий 
учебный год.
Во втором, общеуниверситетском, этапе 
приняли участие более 250 активистов 
различных институтов, успешно прошед-
ших первый этап школы. Этот этап был 
направлен прежде всего на формирование 
у участников школы, большинство из кото-
рых — студенты первого курса, лидерских 
качеств. Кроме того, организаторы постави-
ли перед собой задачу максимально полно 
рассказать студентам о роли Союза студен-
тов в процессах, происходящих в Уральском 
федеральном.
В этом году был выбран нестандартный 
формат школы: на протяжении четырех 
дней у ребят была возможность встретить-
ся с лидерами Союза студентов, а также 
представителями администрации УрФУ. Так, 
лекторами школы стали начальник отдела 
партнерских отношений Леонид Скобелин, 
председатель Союза студентов Аслан Кагиев, 
заместитель председателя Союза студентов 
по информационной работе Евгений Зафи-
ров, председатель организационно-массовой 
комиссии ПОС УрФУ Сергей Сергеев, дирек-
тор медиацентра УрФУ Алексей Фаюстов.
Итогом второго этапа стал экзамен, по ре-
зультатам которого активисты узнали имена 
десяти лучших представителей каждого 
института, рекомендованных к участию 
в третьем этапе Школы студенческого акти-
ва — выездном мероприятии «Майский слет 
студенческого актива», который состоялся в 
прошедшие выходные.
LIghT UP yoUr mInd, 
или 7 фактов,  
которые вы должны знать о JSTor
JSTOR первоначально задуманный как проект Фонда Эндрю Мел-
лона, начал свое существование в 1995 году.
JSTOR — некоммерческая организация. Ее цель — помочь 
ученым, исследователям и студентам вести поиск информации 
и строить свои исследования на основе проверенного научного 
контента.
JSTOR имеет более 7 тыс. организаций подписчиков из более чем 
150 стран мира: вузы, исследовательские институты, библиотеки, 
школы и колледжи, музеи.
JSTOR — полнотекстовая база данных (БД) англоязычных науч-
ных журналов, материалов конференций и книг по гуманитарным 
и общественным наукам, а также по естественным наукам и меди-
цине (более 1,5 тыс. изданий).
В подписку УрФУ из всего массива БД JSTOR на данный момент 
входят три коллекции научных журналов:
Arts&sciences I collection — 118 журналов;
Arts&sciences II collection — 128 журналов;
Life Sciences Collection — 160 журналов.
JSTOR сохраняет научную информацию для будущих поколений. 
В БД хранятся архивные выпуски журналов, начиная с первых 
номеров. Вы можете найти номера журналов конца XIX или 
начала XX века. Например, журнал Publications of the American 
Economic Association представлен архивом с 1886 по 1907 годы.
В БД, как правило, отсутствуют выпуски журналов за последние 
3–5 лет. Подобная стратегия наполнения БД называется Moving 
Wall («движущаяся стена»). Соблюдается временной промежуток, 
определенный издателем, между последним вышедшим номером 
журнала и номерами, представленными в JSTOR.
За консультациями по работе с электронными ресурсами ЗНБ УрФУ 
следует обращаться в информационные центры библиотеки: ул. 
Мира 19, Б-304; ул. Тургенева 4, к. 269; ул. Куйбышева 48а, к. 450.
Татьяна Корнильцева, вед. библиограф ЗНБ УрФУ
УрФУ объявляет конкурс  
на замещение должностей  
профессорско-преподавательского состава
заведующего кафедрой германской филологии ИГНИ — 1,0 став-
ка (1 чел.).
Профессоров кафедр истории искусств ИГНИ — 1,0 ставка 
(1 чел.), и 0,75 ставки (1 чел.), зарубежной литературы — 1,0 став-
ка (1 чел.), риторики и стилистики русского языка — 1,0 ставка 
(1 чел.), русской литературы XX и XXI веков — 1 ставка (1 чел.), до-
кументационного и информационного обеспечения управления — 
0,125 ставки (1 чел.), математического анализа и теории функций 
ИМКН — 0,5 ставки (1 чел.).
доцентов кафедр философской антропологии ИСПН — 
0,125 ставки (1 чел.), русского языка и общего языкознания 
ИГНИ — 0,5 ставки (1 чел.), русской литературы ИГНИ — 0,25 став-
ки (1 чел.), романского языкознания ИГНИ — 1,0 ставка (1 чел.), 
истории искусств ИГНИ — 0,5 ставки (1 чел.) и 0,25 ставки 
(1 чел.), культурологии и социально-культурной деятельности — 
0,125 ставки (1 чел.), истории России ИГНИ — 2,0 ставки (2 чел. 
по 1 ст.), 1,0 ставка (2 чел. по 0,5 ст.), 0,25 ставки (1 чел.), лингви-
стики и профессиональной коммуникации на иностранных языках 
ИСПН — 0,5 ставки (1 чел.), 0,125 ст. (1 чел.), русской литерату-
ры XX и XXI веков ИГНИ — 0,5 ставки (1 чел.).
Старших преподавателей кафедр германской филологии ИГНИ — 
1,0 ставка (2 чел. по 0,5 ст.), зарубежной литературы ИГНИ — 
0,5 ставки (1 чел.), архивоведения и истории государственного 
управления ИГНИ — 1,0 ставка (1 чел.), социально-культурного сер-
виса и туризма ИГНИ — 0,125 ставки (1 чел.), 0,25 ставки (1 чел.).
ассистентов кафедр истории философии и философии образо-
вания ИСПН — 0,25 ставки (2 чел. по 0,125 ст.), германской фило-
логии ИГНИ — 1,0 ставка (2 чел. по 0,5 ст.), истории искусств — 
1 ставка (1 чел.), русского языка для иностранных учащихся — 
0,5 ставки (1 чел.), лингвистики и профессиональной коммуникации 
на иностранных языках ИСПН — 0,75 ставки (3 чел. по 0,25 ст.), 
онтологии и теории познания ИСПН — 0,125 ставки (1 чел.).
Срок подачи документов — с 20.05.2013 г. по 19.06.2013 г.
документы подавать по адресу:
претенденты на должности преподавателей ИГНИ, ИСПН, ИМКН, 
ИЕН, ИГУП, СУНЦ: пр. Ленина, 51, каб. 121; тел. 350-61-15;
претенденты на должности преподавателей ВШЭМ, ИММт, ИРИТ-
РтФ, ИФКСиМП, ИнФО, ММИ, СтИ, УралЭНИН, ФТИ, ХТИ, ИВТОиБ, 
ИДОПП, ИОИТ, ФПКПиПП, ФУО; ул. Мира,19, И-219; тел. 375-46-25.
Управление кадров
23/V
Последний зво-
нок в Специали-
зированном на-
учно-учебном центре УрФУ.
По традиции, в этот день 
10-классники образуют у стен ли-
цея живой коридор и приветству-
ют выпускников.
13:00,
СУНЦ УрФУ, 
ул. Данилы Зверева, 30
С т у д е н -
ч е с к и й 
музыкаль-
ный театр 
«Верона» 
представляет всемирно извест-
ный хит-мюзикл Mamma Mia с за-
жигательными песнями культовой 
шведской поп-группы ABBA. Вход 
свободный.
19:30, 
актовый зал УрФУ, 
пр. Ленина, 51, 3 этаж
24–25/V
Бесплатный курс повышения ква-
лификации для профессорско-
преподавательского состава выс-
ших учебных заведений «Разра-
ботка приложений для Windows 8».
Преподаватель: Свиридов Сер-
гей (Microsoft, MCTS: Application 
Development Foundation). Общее 
время обучения по курсу состав-
ляет 36 часов. В случае успешно-
го прохождения курса выдается 
сертификат Microsoft IT Academy.
10:00–18:00, 
Центр инноваций Microsoft 
УрФУ, ул. Тургенева, 4
